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Index (2005=1) at 
2013 
GDP 10.1 2.16 
Energy 6.0 1.59 
CO2 5.4 1.52 
Energy /GDP -3.8 0.74 
CO2/Energy -0.5 0.96 
CO2/GDP -4.3 0.71 
出典：2005年から2011年のデータは国際エネルギー機関(IEA）(2013)；2012年から2013年 
のデータはTengおよびJotzo(2014) 
炭素強度および 1人あたり炭素排出量については，2013年の EUの 1人あたり CO2排出
量は 6.8tであったが，中国の 1人あたり CO2排出量は 1990年に 2.1tであったものが 2013






注：“tce” は ton of coal equivalent. 
排出量の伸びは，大部分は中国の急激な経済成長の結果である。中国は数十年間にわた










































































Commitment to reduce national emission intensity by 40%-45% in 2020 
compared to 2005 level  
Aug. 2010 
NDRC designated low carbon development areas in eight cities and five 
provinces, and carbon trading is encouraged as part of the overall 
development strategy 
Oct, 2010 State Council mentioned plans to establish an ETS  
Nov, 2010 
China’s 12th five year plan proposed an ETS as a central part of China’s 
energy and climate policy 
Nov, 2011 NDRC officially approves seven carbon trading pilots scheme 
Dec, 2011 
The State Council further clarifies steps to establish an ETS during the 
12th FYP 
June, 2012 
NDRC sets interim measures to support voluntary carbon emission 
reduction and indicates that Chinese Certified Emission Reduction can 
be used as offsets in the ETS pilots 
2012-2013 
Design phase for ETS pilots, which includes allocation methods, 
approval, and detailed implementation plans for each pilot 
2014 
Operational phase for ETS pilots, with the goal to establish a national 
ETS after 2016 
















る人口，2010年にはほぼ 1.8兆ドルを対象にし（Zhang et. al），すなわち中国人口の 19%前
後，GDPの 33%，使用エネルギー量の 20%，二酸化炭素排出量の 16%がその対象になる。
この内パイロットエリアの最も人口が多く，土地面積が広い地区は，広東（1.04 億人，
177,900 km2)および湖北（5,800万人，185,900 km2)である。この 2都市に次いで，北京（2,000


















図 5. パイロットエリアの経済発展の比較（2013 年） 
出典：中国統計年鑑（2014）；中国エネルギー統計年鑑（2014）
 
図 6. パイロットエリアのエネルギー消費の比較 
出典：中国統計年鑑（2013）；中国エネルギー統計年鑑（2013） 

















Indicator China Hubei Guangdong Beijing Shanghai Shenzhen Tianjin Chongqing 
Administration level Nation Province Province Municipality Municipality Municipality Municipality Municipality 
GDP(CNY billion) 568,854 24,669 62,164 19,501 21,602 14,500 14,370 12,657 
GDP growth rate(%) 7.7 10.1 8.5 7.7 7.7 10.5 12.5 12.3 
GDP per capita(CNY1000’S) 41.8 42.4 58.4 92.2 89.4 58.9 97.6 42.8 
Industrial structure 
(primary:secondary:tertiary) 
10:43.9:46.1 12.6:49.3:38.1 4.9:47.3:47.8 0.8:22.3:76.9 0.6:37.2:62.2 0.04:43.4:56.6 1.3:50.6:48.1 7.9:50.5:41.6 
Industrial value added (billion Yuan) 210,689 11,160 27,426 3,537 7,237 5,695 6,679 5,250 
Fixed-asset investment(billion Yuan 447.074 20,178 22,859 7,032 5,648 2,501 10,121 11,205 
Fixed-asset investment growth rate(%) 19.3 25.8 18.3 8.8 7.5 14.0 14.1 19.5 
Urbanization rate(urban/total 
population) 
53.7 54.5 67.8 86.3 - - - 58.3 
Energy consumption(10,000tce) 341,094* 17,675* 29,144* 7,178* 11,362* 6,525* 8,208* 9,278* 
Energy structure(proportion of coal in 
primary energy,%) 
70.6* 75.0* 48.0* 29.5* 41.8* - 51.4* 67.4* 
CO2 intensity target 2015 compared 
to 2010 
-17.0% -17.0% -19.5% -18.0% -19.0% -21.0% -19.0% -17% 
出典：「国家経済・社会発展統計値公報」, 「中国統計年鑑」 
注：1. この表中の大部分の数置は 2013 年のデータである。「*」は 2012 年のデータであることを示す。 
2. “tce”は ton of coal equivalent. 
3.「-」は、このマークが付いたデータには公式統計刊行物中では得られないことを示す。  
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2. 中国 ETS 設計の詳細  
7つの ETSパイロット事業全てが，現在，その実装計画を完了し，運営を開始している。
深圳 ETSが 2013年 6月に最初に運営を開始し，続いて 11月に上海，同じく 11月に北京，










 Time Milestones 
Guangdong 
2012.05.28 Call for carbon emission trading professional services in Guangdong  
2012.09.07 
Guangdong Working Plan for Emissions Trading Guidelines  
Guangdong Work Schedule in Carbon Emission Trading Pilot  
2013.01.16 Guangzhou Emissions Exchange filed in NDRC  
2013.02.27 The Training of Historical Carbon Emissions Reports for Key 
Enterprises  
2013.07.04 Guangdong Draft Measures on Emissions Trading Pilot  
2013.11.25 
Guangdong Initial Allowance Allocation and Working Plan on 
Emissions Trading Pilot(Interim)  
The list of enterprises under the cap and enterprises with new 
projects 
2013.12.18 
Carbon Emissions Trading Rules of China Emissions Exchange 
Interim Management of Memberships of China Emissions 
Exchange  
Hubei 
2012.12.10 Hubei Working Plan for GHG Emission under the12th Five-Year 
Plan  
2013.02.18 Hubei’s Working Plan for emissions trading pilot  
2013.04.16 Agreement to establish the Hubei Carbon Emissions Exchange  
2013.08.19 Hubei Draft Measures on Emissions Trading Pilot  
Shanghai 
2012.07.03 Shanghai Working Plan for Emissions Trading Guidelines  
2012.11.20 The Initial List of Enterprises under the Shanghai Emissions 
9 
Trading Pilot  
2012.12.11 
Notice on the Initial Report of Inventory Work in Shanghai 
Emissions Trading Pilot  
Guidance for Accounting and Reporting of the GHG Emissions in 
Shanghai (Interim)  
2013.02.21 Notice on the 2012 Carbon Emissions Report Work in Shanghai Emissions Trading Pilot  
2013.04.17 2013 Working Plan of Energy Conservation and Climate Change 
in Shanghai  
2013.11.18 Shanghai Interim Measures on Emissions Trading Pilot  
2013.11.22 
Shanghai Carbon Emissions Allowance Allocation and 
Management Plan in 2013-2015  
Temporary Provisions of Carbon Emissions Allowance 
Registration Management in Shanghai  
2013.11.25 
Notice on the Standard of Transaction Fee in Shanghai  
Notice on the Standard of Membership fee in Shanghai  
Carbon Emissions Trading Rules of Shanghai Environment Energy 
Exchange  
Shanghai Management on Carbon Emissions Trading Risk Control 
Management on Membership of Shanghai Environment Energy 
Exchange  
Settlement of Carbon Emissions Trading Rules of Shanghai 
Environment Energy Exchange  
Shanghai Environmental Energy Exchange Emissions Trading 
Violations Default Processing Approach  
Management on Carbon Emissions Trading Information of 
Shanghai Environment and Energy Exchange 
Tianjin 
2013.02.05 Tianjin’s Working Plan for emissions trading guidelines  
2013.12.20 Tianjin Interim Measures on Emissions Trading Pilot  
2013.12.24 Tianjin Development and Reform Commission Notice on Carbon 
Emissions Trading Work in Beijing  
2013. 12.25 
Notice on the Standard of Transaction Fee in Tianjin  
Carbon Emissions Trading Rules of Tianjin Climate Exchange  
(Interim) Settlement of Carbon Emissions Trading Rules of Tianjin 
Climate Exchange (Interim)  
Management on Carbon Emissions Trading Risk Control in 
Tianjin Climate Exchange (Interim)  
Shenzhen 
2012.09.10 Shenzhen Draft Decision on Strengthening the Management of 
Carbon Emissions  
2012.09.20 The initial verification on carbon emissions in Shenzhen 
authorized by Shenzhen Market Administration  
2012.10.25 Client Operation Manual of Emissions Trading System  
2012.10.30 Provisions of Carbon Emissions Management of the Shenzhen 
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Special Economic Zone  
2012.11.06 Specification with Guidance for Quantification and Reporting of 
the Organization’s GHG Emissions  
2012.11.07 Specification with Guidance for Verification of the Organization’s 
GHG Emission  
2013.01.20 The Limits of Pubic Building Energy Consumption in Shenzhen  
2013.04.20 
Specification with Guideline for Quantification and Reporting of 
Building GHG Emission  
Specification with Guidance for Verification of Building GHG 
Emission  
2013.03.08 Shenzhen Standard of Transaction Fee on Emissions Trading Pilot  
2013.05 
Involved Companies Operational Manual of Shenzhen Emissions 
Trading Registry  
Management Rules on Membership of Shenzhen Emissions 
Exchange 
2013.06.13 
Membership Structure of Shenzhen Emissions Exchange Spot 
Transaction Rules for Shenzhen Carbon Trading(Interim)  
Trading Guidelines of Shenzhen Emissions Exchange(Interim) 
2013.10.29 Shenzhen Draft Measures on Emissions Trading Pilot  
Beijing 
2011.08 
Beijing 12th Five-Year Plan on Saving Energy and Climate 
Change  
2013.11.20 
Notice on Carbon Emissions Trading Work in Beijing Beijing 
Carbon Emissions Accounting and Reporting Guidelines(2013)  
Beijing’s Carbon Emissions Trading Verification Institutions 
Management Approach (Trial)  
Beijing’s Carbon Emissions Trading Verification Approach (Trial)  
Beijing’s Carbon Emissions Trading Registration System 
Operational Guidelines  
Beijing’s Procedures of Reporting GHG Emissions  
Beijing’s Information on Opening Carbon Emissions Trading 
Account  
2013.11.22 OTC Rules for Beijing Carbon Trading  
2013.11.25 Carbon Emissions Trading Rules of Beijing Environment 
Exchange  
2013.11.27 Notice on the Standard of Transaction Fee in Beijing  
Chongqing 
2011.04.27 Chongqing's Carbon ETS Establishment Work Plan and Division of Tasks  
2012.09.08 Chongqing ETS pilot based on Chongqing Draft Rules for Emissions Trading Guidelines  
2013.01.24 Chongqing's Emissions Trading Platform and Registry Construction Project  














く 5,000t CO2／年である。一方，EUの閾値は 25,000 t CO2である。閾値が高くなるとスキ
ームが対象とする企業数が少なくなり，例えば，天津では対象企業数が 114しかないのに
対し深圳では 832であり（表 5），深圳 ETSでは 26セクターからの 635企業および 197の







度は，世界第 3位の規模である（Qi st. al）。精錬およびセメント，製鋼，化学，さらに発
電などの重工業が，この省の経済および取引制度で優位を占めている。天津では，石油お
よびガス探査セクターも対象範囲になっている。 
 表 5で示すように 7つのパイロット事業の全 CO2排出量は，24億トンを超え，2,000社
を超える企業が含まれ，その累積キャップは 12.47億トンである。初年度キャップが 3.88
億 CO2トンで 242 社の企業が対象になっている広東が最大であり，一方，深圳はキャッ



























plastics, and paper 
20,000 tons 184 388 50% 
Shanghai  
Industrial sectors (iron 
and steel, power, textile, 
rubber, materials, 
petrochemical, chemical, 
non-ferrous metals, etc) 
20,000 tons 
191 160 57% 
Non-industrial sectors 




Iron and steel, chemical, 
power, heating, 
petrochemical and 
exploitation and those of 
civil buildings 
20,000 tons 114 160 60% 
Beijing 
Power, heat supply, 
cement, petrochemical, 
other industrial sectors, 
service  
10,000 tons 415 78 49% 
Shenzhen 
Industrial sectors (26 
sectors such as power, 
manufacturing, etc); 









Nonferrous metal, Glass, 
Paper, etc 
60,000 tons 138 324 35% 
Chongqing  
Iron and steel, power, 
textile, rubber, etc 20,000 tons 242 130 35%-40% 
出典: SinoCarbon Innovation& Investment Co., Ltd; China carbon market report, 2014; ICAP 
(2014); Zhang et al. (2014); Guangdong DRC (2014 a, b). 
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Aluminum       ▲ 
Auto production   ▲   ▲  
Aviation (ground 
equipment) 
 ▲      
Buildings △  ▲ △    
Buildings materials  ▲      
Calcium carbide       ▲ 
Caustic soda 
Buildings 
  ▲ △   ▲ 
Cement    ▲ ▲  ▲ ▲ 
Ceramics    ▲ △    
Chemical fibers ▲ ▲      
Chemicals ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ 
Commerce  ▲ ▲     
Electricity ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
Food production ▲  ▲     
Ferroalloy       ▲ 
Finance  ▲ ▲     
Glass ▲  ▲   ▲  
Heat supply  ▲ ▲  ▲   
Hotel  ▲ ▲     
Iron & steel  ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ 
Nonferrous metals  ▲  △  ▲  
Oil & gas     ▲   
Paper ▲ ▲ ▲ △  ▲  
14 
Petrochemicals  ▲ ▲ ▲ ▲   
Plastics ▲  ▲ △    
Port   ▲      
Printing  ▲       
Railway  ▲      
Rubber ▲ ▲ ▲     
Service    ▲     
Telecommunication  ▲  ▲     
Textile  ▲ ▲ ▲ △    
Thermal power  ▲  ▲     
Transportation  △   △    
Water supply ▲       
出典: Emissions Trading Lessons from Carbon Trading Pilots in China, 2014. 
http://www.cciced.net/ztbd/nh/2014/wybg/201412/P020141201318189474825.pdf 




素排出量 12億トンになり，中国の全炭素排出量の 7%を占める。パイロット ETSのカバ
レッジは，湖北での排出量の 33%から，天津での 60%までの広がりがある。中国 ETSパ
イロット事業で最大規模である広東 ETSは，それだけで 2013年に 388 Mt CO2のカバレ
ッジがあり，2012年のフランスの排出量の規模と同等である。 

















Pilot Allocation period Allowance allocation Reserve 
Guangdong For the whole 
phase 
Based on historical industrial 
emissions, allowance allocation for 
free 
3% of total 
allowances are for 
new entrants in 
2013-2014; 
10% of total 
allowances are for 
new entrants in 2015 
Shanghai Annually 
Allocation based on historical 
emissions, baseline based allocation 
approach, allocation for free or against 
a charge 
No reserve 
Tianjin For the whole 
phase 
Based on industrial emissions, mainly 
issued for free with partial allowances 
against a charge 
Not published 
Beijing Annually 
Manufacturing, other industrial and 
service industries should receive 
allowances based on historical 
emissions; power and electricity 
industries in accordance with the 
historical carbon intensity. 
Not published 
Shenzhen Annually 
Based on historical industrial 
emissions, allocation for free or against 
a charge. 
Free allowances cannot be lower than 
90%.  
Allowances against a charge include 
fixed price sales and auctioning 
(cannot exceed 5% of total allowances) 
2% 
Hubei Annually Based on historical industrial 
emissions, freely issued by 30th June 
Less than 10%. 2014: 
26 Mt (8%) 
Chongqing Annually 
Based on historical industrial 




Based on historical industrial 
emissions, allowance allocation for 
free; 
Not published 




























くなる。この割合は，2015年には 10%に増す予定である。湖北は 2014年 3月 31日に最










が予備として確保されている。上海では，新規プロジェクトのための閾値は 2,000 t CO2







but no details 
No auction 
Guangdong √    
Shanghai √    
Tianjin   √  
Beijing  √   
Shenzhen  √   
Hubei √    
Chongqing    √ 












 Guangdong Shanghai Tianjin Beijing Shenzhen Hubei 
Baseline year 2010-2012 2009-2011 2009-2012 2009-2012 2009-2011 2010-2011 
Grandfathering 
sector 







Power and heat 
chemical, 
petrochemical, oil and 
gas, iron and steel 
Power and heat cement, 






























sector Power, cement, steel Power, aviation, airports and ports 
New entrants and 
expanded capacity 











tion Benchmark*production Benchmark*production Benchmark*production 
Benchmark*production 
Adjust to actual 
production No Yes Yes Yes Yes Yes 
Auction 3% in 2013,10% in 









に制限を加えている。初の CCER取引は 2013年 11月 28日に北京で始められ，10,000 ton 





Province/city CCER (%) Local restriction 
Guangdong 10% ≥70% 
Shanghai 5% - 
Tianjin 10% - 
Beijing 5% ≥50% 
Shenzhen 10% - 
Hubei 10% 100% 
Chongqing 8% - 
2.5. MRV 















Province/city Monitoring report Emission report 
Verification 
report Surrender 
Guangdong  Mar 31 Apr 30 Jun 20 
Shanghai Dec 31 Mar 31 Apr 30 
From Jun 1 to 
Jun 30 
Tianjin Nov 30 Apr 15 Apr 30 
From Jun 1 to 
Jun 30 
Beijing - Mar 20 Apr 5 Jun 15 
Shenzhen - Mar 31 Apr 30 Jun 30 
Hubei - Feb 28 Apr 30 Jun 30 



























3. 中国 ETS の運営および実施   









素価格調査は既に実施されており，図 8と図 9は，7つの ETSパイロット事業における炭
素価格の変動幅と 2013年 9月より 2014年 5月までの期間における炭素価格の推移をそれ
ぞれ示している。これらの図によれば，排出権価格は比較的安定している。今日までのパ
イロット事業の炭素価格は，天津での約 17中国元/t CO2 (US$3.6)から深圳での 144中国
元/t CO2 (US$20)までの範囲にある。実際には，深圳の炭素価格には大きな変動があり，
昨年中に 28中国元から 144中国元の範囲で変動した。深圳では，金融機関などの ETS対
象外の企業や個人投資家が，取引に参加することを許し，その結果，取引頻度がより高く
なり，潜在的価格変動がより大きくなっている。しかし，総取引高の 89%が主に 60中国





























Beijing Shanghai Tianjin Shenzhen Chongqing Hubei
Guangdon
g
ceiling price 77 48 53.27 144 30.74 36 77
floor price 43.67 28 17 28 30.74 19.83 23.8


























































が 1 日に 10%を超えて変動できないように，取引が規制されている。上海では，排出権


















市場規模と比較して，運用パイロット時の取引量は大きくはない（表 12, 図 11）。2014
年 11月末では，総計 1,436万の排出権が取引され，総取引額は 5億中国元に上る。取引
された排出権の額は，利用可能排出権総額に対しわずかな割合しか占めていない。例えば，





表 12. 7 つの ETS パイロット市場における排出権取引量・取引額・平均価格 
（2014 年 10 月 31 まで） 









Guangdong 102 388 1.32 71.39 35.76 
Shanghai 154 160 1.61 62.99 56.82 
Tianjin 156 160 1.06 21.91 30.56 
Beijing 164 50 1.01 60.23 55.19 
Shenzhen 272 33 1.62 110.04 69.73 
Hubei 142 324 5.90 140.57 23.88 
Chongqing 134 125 0.15 4.46 30.74 
Total - 1,240 12.67 471.59 - 
 
 
図 11. 7 つの ETS パイロット市場における取引規模の比較 
（2014年 10 月 31 まで） 





























北京 ETSは，2013年 11月 28日に運用を開始した。この日から 2014年 10月 31日まで
に 101 万トンの CO2 が北京 ETS で取引された。その価格は，平均価格 55.19 中国元
(US$8.7)であり，ETSとしてはまだ比較的高額である。北京の取引価格は、比較的安定的
である。広東 ETSは，2013年 12月 18日に運用を開始した。2013年中は，参加者は自身
の全割当量の 3%以上をオークションで購入するよう求められていた。このオークション
の最低価格は，排出権の残りの 97%が取引可能となるまで 60 中国元(US$10）であった。
最初の 4回のオークションでは，60中国元の最低価格で 1,070万クレジットが売られた。
しかし，広東 ETSの取引量は極めて低い。中国最大の ETSであるにもかかわらず，2014
年 10月 31 日末までに 131 万トンの CO2に相当するクレジットしか取引されなかった。
深圳 ETSは, 運用された最初のパイロット事業であり，2013年 6月 18日にその取引が始
まった。2014年 10月 31日末時点では，深圳の ETSの総取引量は，162万トンに上る。
2014 年，深圳は CO2排出量 3,300 万トンに相当するクレジットを発行した。その低取引
量と共に，深圳 ETS もオーバーアロケーション（過剰割当）の問題がある。深圳の ETS
コンプライアンス初年度末でのコンプライアンスは 99.4%であり，各企業は，要求クレジ
ット値の放棄または罰金の支払いのいずれかを行った。湖北 ETSでは，平均価格が 23.88













ついて，天津 ETSは 7 パイロット事業中で最も成績がふるわないパイロット事業の一つ








造業種の 4社が期日までに基準適合できなかった。広東では，2014年 6月 20日の当初コ
ンプライアンス期限が延長された後，2014年 7月 15日に初めてのコンプライアンス期間
を終えた。北京は，コンプライアンス期限を 6月 15日から 27日へと延長し，天津は，5
月 31日であったその期限を，6月 10日，7月 25日へと 2度延長した。 
2014年 12月 25日までに，北京，上海，広東，深圳，天津は，コンプライアンス監査
を始めて完了した。これら 5パイロット地域で，コンプライアンス平均率は 98.85%であ
る。なお，重慶は 2015年 5月 20日に最初のコンプライアンス年度を完了する予定である。 
表13. 5つのETSパイロット事業におけるコンプライアンス状況 
Pilot Compliance period 
Actual 
compliance Total entities 
Compliance 
entities % 
Guangdong 6/20, 2014 7/15, 2014 635 631 99.4% 
Shanghai 6/1-6/30, 2014 6/1, 2014 191 191 100% 
Tianjin 5/31, 2014 7/10, 2014 415 402 97.1% 
Beijing 6/15, 2014 6/27, 2014 184 182 98.9% 
Shenzhen 6/2, 2014 6/3, 2014 114 110 96.5% 
 




排出総量は 531万トン減少し，2011年から 2013年までの排出量削減率は 3.5%であった。
一方深圳では，1年間の実施後，炭素排出総量は 383万トン減少し，2010年から 2013年




出典: China Environment News, 2014; Tanpaifang, 2014 
                     ( http://m.tanpaifang.com/article/34182.html) 
4.1. 深圳 ETS パイロット事業の効果 
4.1.1. 排出量削減における効果  
深圳は，香港に隣接した広東省の南岸に位置する。その面積は 1,953 km2であり，人口





表 14. 深圳 ETS パイロット事業が対象とする産業セクター 








Electricity 8 1,624 1,653 1,498 
Oil and gas 1 9 10 9 
Tap water 4 25 26 26 
Electronic 





198 356 378 409 
Plastic and 
rubber 93 127 129 130 
Non-metallic 
minerals 24 98 114 136 
Food, drink & 








Others 88 107 110 119 





実排出権は 3,000万トンであった。  
2回のコンプライアンス期間が深圳パイロット事業では計画されている（2013～2014，
および 2015～2016）。最初のコンプライアンス期間中に深圳 ETSは排出量削減目標の達成








実施後，これら 635社の炭素排出総量は 383万トン低減し，2010年から 2013年までの削
減率は 11.7%になり（2011 年の炭素排出総量は 3,364 万トンであり，2013 年のこの値は
2,994万トンである），この都市の炭素強度およびエネルギー強度の削減に向かって大きく
貢献した。一方，これら 635社の企業は，対 2010年水準比で 21%炭素強度を削減すると
いう「第 12回 5カ年計画」が設定したミッションを達成した。この 635社には，発電所，
製造業企業，および電子情報企業が含まれている。8箇所の発電所だけで，306万トン相
当の排出量が削減され（2010 年水準比で 18.2%），製造業企業は 80 万トンの排出量を削
減した（2010年水準比で 5.2%）。発電会社の炭素強度は 2010年水準比で 4.6%低下し，製
造業企業のそれは 33.5%低下した。製造業セクターは 2010年水準比で 42.6%増の 1,051億
中国元分の付加価値を生み出した。 
中興通訊（ZTE），華為科技，および Build Your Dream Company (BYD)を含む 19社が排
出量およびエネルギー強度の削減で積極的役割を果たしたと賞賛された。この 19社は，
その総排出量を 31万トン削減し，対 2010年水準比で 6.8%低減させ，工業部門付加価値
で 823億中国元の貢献を果たした。Vader Industry (深圳) Co. Ltdは炭素取引に参加した主
要企業の 1つであったが，総費用 350万中国元で自社の不足分を賄うために 48万トンの
排出権を購入したと報告されている（すなわちトンあたり 7.29中国元）。フォックスコン
















Total entities（635） 3.83 11.7% - - 
Power sector 3.06 18.2% 4.6% - 
Manufacturing 
industry 
0.08 5.2% 33.5% 105.1 billion 
Large-scale 
enterprises (19)  











computer  etc. Decline Increase 
Declined by 
39.4% 
Machinery, instruments, gauges, 





Plastic, rubber, metal and non-metal 
manufacture 
Increase A slight 
decline 
- 
Paper, printing, chemical products, 
food and beverage 


















4.1.2. ケーススタディ  
ケース A 
A 社は炭素市場への積極的な参加者であり，余剰排出権を売却している。A 社は 2001
年に創立され，当初は「輸入材料の受託製造業者」であったが，2012 年 9 月に外国企業
所有の企業となった。その主要顧客は，米国および欧州からの顧客である。 
同社は 2014年 6月 19日には余剰排出権があり，そのコンプライアンス義務を果たして
いて，企業の社会的責任を効果的に果たしている。2013年，同社は 13,129トンの排出量








的かつ科学的運用および開発によっている。2012 年から 2014 年まで，同社は鋳型機械，
塗装ライン，および省エネ照明システムの更新に 646万中国元を費やした。全体的な省エ
ネ率は 40%を超える。投資は主に製造設備の更新に使われているが，これが全排出削減







B社は 1995年に設立され，主に OPC (Organic Photo Conductor)ドラムおよび関連周辺製
品，パワー半導体関連製品を製造している。毎年，同社は一定額をエネルギー節減に費や
している。2012年には 814万中国元，2013年には 90万中国元を投資しており，2014年










消費を 7%，炭素強度を 25%低減する計画である。  
4.2. 北京 ETS パイロット事業の効果  
2011年，北京の全エネルギー消費量は 6,995万標準石炭換算トン（tce）に達した。エ
ネルギー消費を削減し気候変動を緩和する目的で，北京政府は，2011年から 2015年の期












 は，北京の重要炭素排出企業の全炭素排出レベル，i=2013-2015  
 は, 化石エネルギー消費による直接的炭素排出量 Ei,j,t は, 電力消費による間接的炭素排出量 
 は，業種ｊのパーセンテージ  
ENi,j,x は, 化石エネルギー総消費量 
 は, 化石エネルギー排出係数 ENi,j,e は,電力総消費量 EFt は, 電力の排出係数 
 








Natural gas Power 




Sector Coke Petroleum products Natural gas Power Total 
Agriculture 0.88 0.29 0 0.91 2.08 
Industry 9.56 13.51 2.4 16.62 42.10 
Construction 
industry 
0.22 1.49 0.14 2.1 3.94 
Services 5.23 24.11 6.63 26.82 62.794.48 
household 
consumption 4.48 9.91 2.75 11.55 28.69 
Power 4.24 0.17 13.17 - 17.57 
Heat supply 7.47 0.83 7.69 - 15.99 
Total     173.16 
 
表 19. 北京における各セクター別の炭素排出割当係数 
Method Industry 2013 2014 2015 
Historical 
emission 
Manufactory 98% 96% 94% 




Gas Infrastructure of thermal 
power enterprise 
100% 100% 100% 
Coal-fired facilities of 
thermal power enterprise 
99.9% 99.7% 99.5% 
Gas Infrastructure of 
heat-supply enterprise 
100% 100% 100% 
Coal-fired facilities of 
heat-supply enterprise 







 は i年の炭素排出量 
 は業種 jの総排出権  
我々の調査結果が示すところによれば，北京の ETSは，2013年には 41万トンの CO2
削減，2014年には 155万トンの CO2削減、2015年には 290万トンの CO2削減を達成でき
る。この削減量は，2013年，2014年，および 2015年それぞれについて，ベースラインシ







表 20. 北京の炭素排出量および削減量 2011～2015 
Year 






















2013 56.15 12.53 55.99 12.28 0.41 
2014 56.45 12.79 55.51 12.17 1.56 
2015 56.01 13.25 54.29 12.07 2.90 
Total 168.61 38.57 165.79 36.53 4.87 
 






































































高く 60,000t CO2／年であり，深圳の閾値は最も低く 5,000t CO2／年である。一方，EUの
閾値は 25,000t CO2である。 







キャップ ： 7つのパイロット事業の全 CO2排出量は，24億トンを超え，2,000社を超
える企業が含まれ，その累積キャップは 12.47 億トンである。初年度キャップが 3.88 億
CO2トンで 242社の企業が対象になっている広東が最大であり，一方，深圳はキャップが
最小であり 3300万 CO2トンである。全体では，これら地方の全 CO2排出量の約 53%が，
パイロット事業初年度に含まれている。7つのパイロット事業には，ETS全体での絶対キ
ャップが設定されている。 







フセットの占める割合は，それぞれ 10%，5%，5%，および 10%である。 
実施： 2014年 11月末では，総計 1,436万の排出権が取引され，総取引額は 5億中国元
に上る。しかし，取引された排出権の額は，利用可能排出権総額に対しわずかな割合しか
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付属書：中国 ETS パイロット事業の特徴 




18% 15% 19% 15% 19.5% 17% 17% 
Monitored 
GHGs 
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 
Number of 
covered entities 
490 114 191 832(635 firms and 197 
buildings) 
242 138 240 
Annual 
cap*(million tons) 
78 160 160 33 388 324 130 
Historical 
emission period 





than 10,000 tons 
of CO2 annually, 

















and those of 
civil buildings, 
which emit more 
than 20,000 tons 
of CO2 annually 
Emission at 20,000 
tons for industrial 
sectors(iron and steel, 











Key companies emitting 
over 20,000 tons of 
standard coal. 
Construction, industry and 
service sector emitting over 
5000 tons of standard coal 
per year, large public 
buildings over 20,000 
square meters, office 
buildings for governmental 
agencies over 10,000 
square meters  
Companies 
emitting more 
than 20,000 tons 
of CO2 in 
industries of 
power, cement, 










than 60,000 tons 




20,000 tons of 
CO2 
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railway, hotels and 






than 2,000 tons of 
standard coal per 









and those of 
civil buildings, 
which emit more 
than 10,000 tons 
of CO2annually 
Other companies with 
CO2 emissions more 
than 10,000 tons/year 
between 2012 and 
2015 
 
Companies emitting more 
than 3,000 but less than 
5,000 tons of CO2 annually, 
and other enterprises and 




than 10,000 tons 
of CO2  
Companies 
consuming more 
than 8,000 tons of 






N/A N/A A certain amount of 
reserves for market 
interventions  
Only regulated enterprises 
will be entitled to receive 
reserved allowances, which 
will be sold at a fixed price. 
Reserve 2% of the total 
allowances each year for 
new entrants.  
Allowance 
reserve for 2013 
is 38,000,000t 
(Reserve 9% of 
the total 
allowances each 
year for new 
entrants.) 






another 15% for 
new entrants  
N/A 













for free with 
partial allowance 
Allocation approach 
based on historical 
emissions, allocation 
approach based on 
baselines, allocation 
for free or against a 
Based on historical 
emissions per industry, 
allocation for free or 
against a charge. Free 
allowances cannot be lower 





















carbon intensity  
allocation 
against a charge  
charge  allowances includes 
mechanisms such as fixed 
price sales and auctioning  
total allowances 
are for new 
entrants in 
2013-2014; 10% 
of the total 
allowances are 
for new entrants 
























Trading Products Allowance, CCER 
Allowance, 
CCER 
















Auctions, OTC and 
others  
Spot: electronic auctions, 
fixed price, block trades, 
and negotiated transfers  
Trading modes 
have to be in 
compliance with 


























Companies under the cap, 
other organizations, 

















CCER, no more 
than 10% of the 
CCER, no more 
than 10% of the 
CCER, certain 
percentage of total 
CCER, no more than 10% 
of the total emissions  
CCER, no more 
than 10% of the 
CCER, no more 
than 10% of the 
CCER, no more 
than 8% of the 
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times of the 
market price  
N/A Fines between 10,000 
and 30,000 CNY for 
failing to report 
emissions; false 
information or hiding 
important 
information; 
Fines between 30,000 
and 50,000 CNY for 
unreasonably 
resisting verification; 
Fines between 50,000 
and 100,000 CNY for 
failing to surrender 
allowances; 
Fines between 10,000 and 
50,000 CNY for failing to 
report emissions; 
Fines between 50,000 and 
100,000 CNY for serious 
issues;  
For failing to surrender: 
compulsive deduction, the 
insufficient amount will be 
deducted from the 
following years’ allowance 
allocation; a fine of three 
times the former six 
months’ average market 
price will be due. 
Fines three times 
of the average 
market price for 
non-compliance  
Fines three 





period 1 year 1 year 1 year 1 year 1 year 1 year 1 year 
 
